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2007年の富山市のツキノワグマ（以下クマと称す）
の出没状況を報告する。なお、2005年と2006年の富山
市の出没状況は既に報告した（南部、2007)。
富山市の2007年の出没状況は、富山市活交通安全課
から、有害駆除のデータは富山市森林政策課から提供
を受けた。データはl～11月の出没記録をまとめ、項
目等は南部（2007）に従った。なお、メッシュは環境
省（1997）の地図を用いた。
2007年の出没状況（表1～4，付表1）
2007年の出没状況は、富山市全体で45メッシュ（；
メッシュは約1km×1km)、55件の出没（実質件数）
があった(表l)。旧市町村別では、大山町と大沢野町
が10件を越し、八尾町、山田村、細入村が5～10件で、
婦中町は1件と少なく、富山市では見られなかった。
月別では、富山市全体で2～11月まで出没がみられ
た（表2)。2～8月は、36メッシュ、41件で、9月～l皇
月は12メッシュ、14件であった。出没標高は100～7父
mの範囲で、2～8月は101～300，，9～11月は101～
200mの範囲で出没件数が多かった（表4)。
富山県自然保護課のホームページ「ツキノワグマ出
没注意情報について」（2007年9月5日付け）による200？
年の富山県の木の実の結実状況は、ブナ（13箇所）
は凶作～不作、ミズナラ（15箇所）は不作～並作で、
コナラ（9箇所）は不作～並作となっている。富山市
に関係する地域では、ブナは並作2箇所（立山ブナ平、
大長谷)、不作1箇所（有峰峠谷)、凶作3箇所（有峰下
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部、有峰祐延、立山桑谷）である。ミズナラは並作与
箇所（大長谷、有峰西岸、有峰東谷、有峰峠谷、有峰
猪根)、不作2箇所（牛岳、桧峠）である。コナラ並作
1箇所（猿倉)、不作1箇所（頼成）である。ブナ、ミ
ズナラは2005年よりは結実量が多い地点が多い6
2005年。2006年との比較
富山県では2004年にクマが大量に出没し、2005年は
少なく、2006年は大量出没があった（富山クマ緊急調
査グルー プ他，2005；富山県，2007ラ南部，2007)。
2005年の富山市のクマの出没件数は少なく、13メッシュ、
13件（実質件数）で、月別では4～7月が11メッシュ1重
件、10～11月は2メッシュ2件であった。2006年は全市
で112メッシュ、391件（実質件数）と大量出没がみら
れ、出没月は4～12月で、9月下旬から増加し、10月中
旬がピｰｸであった(南部2007)｡2007年は2005年
と同様に出没は少なかったが、2007年の方が春から夏、
秋とも出没がやや多かったと言える。2007年、2005年
の両年とも、春から夏にかけやや多く、秋には少なく
なる傾向が見られ、2006年は秋に大量出没があったと
言える。2005年の富山県の堅果類（ブナ、ミズナラ、
コナラ）は豊作、2006年は不作、2007年は、2006年よ
りは良好とされる（中島，2006；富山県自然保護課ホー
ムページ)。今後の検証が必要であるが、秋にクマの
エサとなる山の堅果類がある程度ある場合は、クマは
人目につきにくい山地で採餌するため目撃例が少なく、
エサ不足の時には、カキなどを求めて山麓集落周辺に
出没し、人目につきやすく出没件数が増加するものと
推測される。
謝辞
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図12007年の富山市（旧八尾町、旧婦中町、旧山田村）のツキノワグマの出没地点。NCは、付表1の地図No.に対応する。国
土地理院発行5万分の1地形図「八尾」使用。
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富山市におけるツキノワグマの出没記録（2007年｝
図22007年の富山市（旧大沢野町、旧細入村）のツキノワグマの出没地点。国土地理院発行5万分の1地形図「八尾｣、「白木
峰｣、「五百石｣、「有峰湖」使用。
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南部久男
図32007年の常願川水系（旧大山町）のツキノワグマの出没地点。国土地理院発行5万分の1地形図「五百石」使用。
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付表12007年の富山市のツキノワグマの出没記録
午前中に目撃。熊野川右岸
の田から山へ入る。
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